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B u t  de la mission 
La réalisation de la carte de r 4 p a r t i t i o n  des prospec- 
t i o n s  réalisées par noas au Cameroun a gait apparaftre quelques 
"trous". C'est a f i n  de les combler que nous nous sommes'rendus 
dans la rdgion de Maroua puis sur l ' a x e  Zamay-Guider. NQUS avons 
effect& aussi une 6tude de la fr4quence des.agressions par S. 
damnosum Cs.1.) dans trois des sites que nous contrôlons r4guli.è- 
rement. Enfin, au moment d'abandonner Ta responsabilitg du volet 
entomologique de 1'8tude de faisabilitd, il importait de remettre 
-
l e  matériel q u i  nous a &it& conf'i4 en ordre et d 'en  faire un in- 
ventaire. 
Camposition de I '&quipe 
J .P  ADAM 
R. NDZ-AMBASSA aide entomologiste 
S. NDAGA aide entomologiste 
Calendr ie r  
21 juillet - Wpart de R,N.-A.et  S.N. par le t r a i n  de n u i t  de 
19 h 20  avec un Coffre de matériel 
Dimanche 22 - Arrivée Ngaonndkr6 vers 11 h e  JPA prend l'avion 
B Yaoundg 2 11 h. A r r i v 6 : e  B MgaoundéE-6 vers midi, 
Remise en &at de marche de la Datsun et pr6para- 
tion du maiSriel. 
Prise de con tac t  avec trois jeunes gens pour l a  cap- 
t u r e  du lendemain. 
23 juillet - Accueil des captureurs  2 fi h 30 mais une roue cre- 
vée sus la Datsun empgche le dGpart, Démarches ad- 
ministratives : Service des transports de la Prd- 
f ec tu re ,  SONEL, SNEC, achats et passage 2ì la SOCA- 
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$- 24 j u i l l e t  - 
25 juillet - 
26 j u i l l e t  - 
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flacons de Carnoy.e t  du m a t é r i e l  de r6colte. Rempla- 
cement du ma té r i e l  de campement du personnel  volé à 
l a  mission KLEIN-LAMIZANA, Nettoyage des véhicules. 
Après-midi recup4rat ion de l a  carte grise et du D 18 de 
la L.R. IT 6 3 5 8 .  Prospection larves & l a  Tannerie. 
Retour % 17 h ; passage B la SOCARET r k u p é r e r  la bat- 
terie de la 6358. 
Dép,art 3 5 h. 3 0  pour 3a TannerieCNDAGA et trois cap- 
t u r e y s l .  Deux postes de capture comme d 'hab i tude ,  
en amont du pont routier. Pour ce j o u r  les quatre 
cap tu reu r s  demeurent s u r  p l ace ,  se r e l a y a n t  de deux 
heures en deux heures. JPA e f f e c t u e  quelques a c h a t s  
e t  sou l igne  les cours d'eau e t  r o u t e s  de l a  car te  au 
1/500.000, 
M i s e  en place de deux cap tu reu r s  
Le  matin une rtSunion du p a r t i  unique à en t r a in4  la 
fermeture des admin i s t r a t ions  et commerces. A Ilh 30 
remplacement de 1 '6quipe de l a  Tannerie.  Achat e t  mi- 
se en place d'une b a t t e r i e  d 'accumulateurs s u r  l a  
6358 et mise en  route du véhicule, 
Eise en place de I'équipe hs l a  Tannerie B 6 h. 
Remise en  Q t a t  de l a  6358 klaxonS édairages,  jeux 
de l ' a c c 4 1 d r a t e u r r  calage de 3a batterie. Changement 
de ZF&quipe de l a  Tannerie à 12 h. 
? 1 '  
la Tannerie 2 6 h. 
A 1 5  h f i n i t i o n  des travaux SUI la Land Rover : 
essais, Panne en rdu te  e t  remorquage. V 6 r i f i c a t i o n  
ca rbura t eu r  : pointeau à changer. R6cupération des 
cap tu reu r s  B 18 h. 
I - ,  
27 j u i l l e t  - Préparakion du ma t4 r i e l  de tourn&. Recherche d'un 
k 
i 4  3 
. I  
poin teau  t rouve finalement d'occasion chez un fer- 
railleur. Rgparation du ca rbura t eu r  et d'une bride 
de ressort avant.  Réparation de deux l i t s  de camp, 
réparation d'une roue de secours L.R- : plein des 
vt5hfcule.s e t  r6serves .  
, *  
D6part pour l e  B u f f l e  N o i r  aiz nous arrivons vers  
17 h 45, 
'La travers& de La B&" en crue Q t a n t  impossible ,  
les deux poskes de capture seront s u r  la rive gauche : 
un B l'emplacement h a b i t u e l ' e n  amont des chutes, 
. .  
_ I  ' . .  
l ' a u t r e  21 l a  sortie du couloir. 
- .  -1, . ,  
28 j u i l l e t  - Nise err place des captureurs B 6 h. Capture d'A.ae- - -
g y p t i  devant l a  porte du BoukaroQentre 7 h 30 et 9h, 
Recherche de l a r v e s  de s imul i e s  en amont du c o u l o i r  
e t  à l 'emplacement du radier : quelques-unes (non 
damnosum) sont prises a u  premier po in t .  Vers 17 h 
attaques de CAicidae e t  de glossines devant les Bou- 
kara et: 21 I ' i n t é r i e u r .  .. 
Dimanche 29  j u i f l e t ,  DrSpart du,,campement 21 8 h 15. Au carrefour 
de la route de Ngaoundéré-Garoua nous laissqns deux 
cap tu reu r s  q u i  doivent  regagner Ngaoundérk par car. 
Arrivé 2 Garoua 12  h après avoir cherch4 des sta- 
des preimaginaux de simulies dans qua t r e  cours d'eau 
coup6s pal: la route .  D6part vers  15 h pour Maroua oh 
nous parvenons B 17 h 15 après contrôle de h u i t  cours 
d'eau. Logement case de passage ORSTOM oh nous re- 
trouvons l'equipe de  B, MONDET. 
.30.juillet - Prospection (NDS,'NDAG&, APPOLINAIRE) des madjé sur  
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2 août - 
3 août . ,  I 
4 aoGt' 1." 
4 
les axes Maroua-Bogo-Nindif et r e t o u r  par l a  route 
de Garoua, ' En Ifait la traversge ,de la :Tsa.naga se r& 
'vèle: impb&i.ibie 'et on ne peut a t t e i n d r e   o.g go, Retour 
* v e n i  :13"'h 30 : ' 1 3  points contrôilés. * 1- . .  ,, 
Prospectic& des 'madjd coupés par l'axe MasQua-Meri- 
Mokolo-Zamal;-Sak;ongari-Mokong-Maroua. . pepart de 1 ' ,6- , .  . 
. .  . .. 
. \ -  . 
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, 
,quipe f N D 1 ,  NDAGA, APPOLINAIRE) & 9 h 30, r e t o u r  h 
1 6  h 1,5;,apr&s contr8ie de 37 poin ts .  ' . .  
D é p a r t  de Maroua des deux v61iicules v e r s  Guider en 
p'assant par Zamak. C o n t r Ô j l e  de h u i t  points .  A r r i d e  
B Garoua vers 16 h. Plein des vghicules. *Arrivée B 
N g a o b f i d B r é  vers 20  h 1.5 sous pluie et brouil.lard 
dans la f i l a i s e ,  
Journ6e de repos après I'Qpreuve d'hier. Lavage des ; * - * $  
v4hicules. Règlement des salaires, Arrivée de l'&qui- 
pe MONDET en f i n  d'apr8s-midi. 
Prospection vers le campement du Faro ( e x  campement 
COROH) . s  sur l a  p i s t e  prenant a gauche dans le village 
de Ngaounyanga (après Phi!). Retour de la L.R. A 
16 h 30. La pousse de la vdgét+tion a rendu impercep- 
t i .b le  le tracé de la piste. Weuf paints ant 4t6 
. a  
prospectés e 
Départ de MONDET par la couchette de 13 h 20 tandis 
que 1'6quipe a quitt6 Ngaound6r4 par route le matin. 
Prospectidn vers Sassa Mbersi 2 8h15. Trois points con- 
trôilG5.s. 
Dimanche 5 aofit. Recherche chez Xes ferai l leurs  d'un bouchon de 
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ment.des.v&icules, pleins de carburant y compris 
100 &-.de .r:&e.rves. Départ vers' 3b .h, anriv6e a D j e -  
lepo vers. 16 h 15.  Le Paro est iissez haut (?&e 
i '  
. .  , .  . .  
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3 m,9S.) avec une eau boueuse anim&e d'un cousant 
v i f ,  Engagement de trois captumurs .  
6 août - Captu res  de 6 à 18h.awec relais 12h. Une Qquipe 
rest placée h l 'entr6.c  du radier  de saison $&che et 
*I"autce au dgbarcadere des pirogues. Le premier 
point e t a n t  en amont du v i l l a g e ,  I'autre,en byal. 
-IT-., 
Les simulies sont rares et  les attaques.concentr6es 
' s u r  Xes t r o i s  dernigres heures de la journde. Noyen- 
ne pour les deux postes : 2 5  attaques par homme et 
par jour. 
i 
7 aoítt - D k p a r t  de Djelepo à 8 h 50 après r4colte de larves 
dans le Faro en aval du d6barcadère. Elles sont en 
e f fe t  présentes mais très dispesrs6es sur des tiges 
, .  
de buissons épineux immergees dans le courant pres 
du bord, L e s  autres supports possibles ne sont ac- 
cessibles q u ' e n  pikogue. 
I 
Passage a Figno14 B 1 0  h. Recherche de larves dans 
l'affluent @fu Mayo I l o u  que coupe la rpu te  j us te  
après la piste de la mission catholique. L e s  larves 
de damnosum se trouvent 5. une vingtaine de centimè- 
tres de prbfondeur après la p l u i e  de la nuit qui a 
gonflé les cours d'eau. Neuf madjé ont ét& prospec- 
tés avant P a l i .  Arriv6:e 5 NgaoundérB vers 16 heures.ri 
8 août - Nettoyage des v%hicules .  Remise en  p1ace'd"une rotu-  
> I  







Rover. Rang.ement de .&a v i l l a  ,et .  i n v e n t a i r e ,  , I  exhaus- 
. .., - .  . .  . . .  
. .  t i f  du maté r ie2 .  I '  C e t , i n v e n t a i r e  . :  ,est . .  effectue * . ! . . , , .  con- 
" .  
;, . j ,ointemeiat p a r  5.P . .  ADAM, R .  Npf-ANBASSA et..,S. , . -  '. NDAGA. 
- Fin de 1:' invental.re .et signature .de. 1 . '(état .. . . ..par ADAM, .? 9 août 
m 
. , :..NDE-AMBA.SSA,. __.... et NDAGA.. Chargement de ~ la:,Land-Rover 
' '  " 3 63588 %t. germettire des poktes  des .,magasias l e t  de l a  . ,. '. . , 
aprbs une s&ie de pannes : 2 crevaisons?f rup tu re  
1 ,  I . d'une c a n a l i s a t i o n  de frein, fuite du'r6servoir 
d'essence, rup tu re  du f i l  de delco.  
10 aoat - D@part de Berkoua ver s  9 h 30 apres r6paration de 
roues e t  purge du circuit de frein.  V e r s  Ayos 
uveau rupture de c a n a l i s a t i o n  de f r e f n .  Arwivée 
und4 vers 17 h. I 
Résultats obtenus -. 
NOUS avons contr6l.é qua t r e  vingt sept.po&nts dans 28 
. ;,/L. ? "  desquels nous avons pu trouver des larves ou nymphes 
Dans seize g9tes il s ' a g i s s a i t  d'espèces n'appar- 
.'$d. ~ s '  tenaizk pas au complexe damnosuin B savoir : 
Simulj-um adersi pr4sent dans c inq  gîtes 
I Simulium alcocki prgsent dans un gfte 
Simulium bovi-s pr8sent dans un g2te 
Simuliuni 
Simul-ium griseicolle - prQsen t  dans un g f t e  
Sinulium hargreavesi présent dans huit gPtes 
cervicornutum pr6sent dans deux g î tes  
7 
'Simulium unicornutum pr4sent  
'SXmuIium vorax pr4sent 
. I. . 
dans un gSte 
' I  
dans trois gEtes 
dans quatre- gftes 
dans un g2te 
. D e s  simulies appa r t enan t . au  complexe damnosum 
" i d t a i b t  présentes dans dix h u i t  d e s  gPtes  prospec- 
t G s ,  L a  détermination cytotaxonomique de onze des 
c o l l e c t i o n s  conservées en Carnoy sera Eaite au re- 
t o u r  de  M. TRAORE-LANIZANA, I 
On t rouveca  les coordonnées des p ó i n t s  prospectés 
en annexe 3 ce rapport, - 
Nous avons dez nous contenter  cet te  fo is  d'6tablir 
, I.,a fréquence horaire des attaques de simulies dans 
L e s  t r o i s  si tes oil naus avons pu nous rendre. Les 
tableaux figurent eux aussi en annexe, Les nombres 
i 
/ de piqQres par homme e t  par j o u r  é t a i e n t  : 
au Buffle Noir de 5 au poste amont et 18 au poste i 
" 
I .  
aval. 
& Djelepo de 21 au  poste amont e t  29 au  poste aval. 
2 la Tannerie [mqyenne sur 3 j o u r s )  57,3 pr6s du 
pont et ,185 en amont de ce point. 
au B u f f l e  'Noir et & Djelepo on a not6 l a  concentra- 
t i o n  des captures dans les de rn iè re s  heures de l a  
*-+ joum&,  A Djelepo celles de 17 B 18 h represen- s 
1 
t a i e n t  p lus  de  l a  maitit5 des captures de la journée. 
. .  
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